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　第4回となる今回は「Energy-related and Environmental 
Materials」を取り上げ、水素･燃料電池、太陽電池、超伝導の各分
野で最先端の研究を進めておられる9名の講師を内外からお招き
しました。各講師による講義に加えて若手研究者による口頭発表
やポスター発表を実施することで、若手研究者間および異分野
間の活発な交流を行うことができました。全体の参加者は約70
名で、その約3分の1が外国人研究者でした。開催時の様子は下
記のホームページに掲載されています（http://www.hflsm.imr.
tohoku.ac.jp/KINKEN-WAKATE2007/）。
　学校終了時のアンケートから、この物質･材料若手学校の継続
を望む声が極めて強いことがわかりました。多くの気鋭の若手研
究者がこの学校に参加することより国際的な人材交流や異分野
の学術融合が進み、視野の広い物質材料研究者が育成される契
機になることを期待します。
　開催にあたり終始ご協力をいただきました事務関係の皆様方
に厚くお礼申し上げます。
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左／アルカリ処理したMmNi₅系水素貯蔵合金（Mm;ミッシュメタル＝希土類元素の混合物）の表面に形成されたNiクラスター。写真右下の
　　大きい黒い部分が合金。クラスターサイズが空間分布する（動径方向に徐々に大きくなる）ことがわかる。（写真提供　折茂研究室）  　
上／南極のペンギン（写真提供　若生公郎）
■トップメッセージ／所長　中嶋一雄
■研究最前線／表面ナノ構造を最適化したニッケル－水素電池用の
　水素貯蔵合金の開発 
■退職のご挨拶／八百隆文、福田正、松木邦美、若生公郎、
　猪狩博志、高橋三幸、富田小満子
■金研物語／中国との学術交流3
　日中国交回復後、初めて金研に学んだ留学生たち
■南極だより／基地での異業種体験
■RESEARCH INDEX／複雑な原子配列
■金研ニュース／グローバルCOEプログラムの発足にあたり
■金研INFORMATION／「KINKEN-WAKATE 2007／第4回物質･材料若手学校」報告
